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マイコンのプログラミング支援のためのソフトとハードの製作
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インクノレ』ー ドファイノレのProgWr. hが通信により書き換えを行う部分で、 これは最初に 1度だ





1"団由lay(clock = 2凹凹冊。 )
#fuses HS 附珊T 削lVP
#use r s232 ( ba岨=1152叩同ri ty= N四川=PIN一回 rcv= PIN_C7. bits = 8 ) 







switch (c ) 





以下lま Prof!Y'lr. h 
#nol ist 
11梓**...*...柿...・H 悼脚摩肺愈
// ProgWr. h PICI6F'873.4.6.7用
//*.帥抑制専制..*.n叫 ..T肺移肺患岬帥.
lIif _ _ _ _ OEVICEー~ 873 
fldefine一間胤AX_OxOfff 
1.1げ _oEvicL_== 814 
制efine 問削叫 OxOfff 
#elif __DEVi cE~ == 876 
制efine 問剛山 Oxlfff





#define _STEP_ 120 //本プログラムの肝日数
指defi ne=PRGW'宙L ROM刷 X_-_STEP_+1 
#define _PClATH_ OxOa 
#defi ne PR出HR Oxla 
相define回TO.PRGWRTI #a間半
bsf PClATH. 3平
bsf PClA TH . 4半
goto ]RGWRT 平
#endasm J 
#org _TRGWRI 削醐岨_default 























//-----Wreg & Register Fi le -一一-
#define _W_ OxOO 
#define _F_ OxOl 
/ノー一一 RegisterFile. etc 
#def i ne 1 NDF _ OxOO 
#def i ne _S TATUS_ Ox03 



























11 ーー-STATUS Bit5 
#define 司RP1_，





#def ine _Wf柁N Ox02 
#def ine _WR_ OxOl 



























冊 vlw . O'
Lpl0 




btfss _PtRL， _RCIF 
goto _lp20 
movf =RCREG.. _W_ / /鰻初にデ タの散を受信
movwf 3NTO_ / / CNTOにデタの数が入る
附 vf _CNIO~ _F _ 11デタの数がOかの判定





嗣 vl. 倒ーTO_ / / CNTO ~ Ox21 
嗣刊f _FSIL 1 F回二 CNTO
同吋 _C削 1-， _'(i_ // 受信デ-~訟の敏
聞 vwf 醐'0_ 11酬YO;;c-聞10
_Readl∞P_: 1データ田畳信
incf JSR_. J_ //アドレス.デタ主どは
_lo30ー // bina門に加工されて送信
btfss _PIR1_. .RCIL //されて〈る
goto _lp30_ 
田 vf _RCREG_. _'(i. 
冊。vwf _INOF.， 
decfsz _0瑚'0. F 
goto _Readloop 
decf CN10_. _W_ 11 CHKS酬の用意
mov咽f DMYO 
movlw CNTO 
movwf :fik-t movf 
－4－
ChkSum 
incf JSR_. F 
addwf _INDF_. _W_ 
decfsz _DMYO_. F 
goto ChkSum 
i ncf JSRー L //最後にCHKSUMの数字を足
addwf _INDF_. _W_ 
btfsc _STATUS_._Z_ // 01こならなかったらエラ
goto _ChkSumOk // CHKSUM OK 

























//CHKSUM OK -> Progra叩 In
_EIDX_. _F_ // EIDXがO以外は何もしないl
STATUS_. _Z_ 
Restart 
_STATUS_. _C_ // rげのためのクリア







/ / _DMYO_ = 32 
/ / _EDL1一=Ox25 
// FSR = Ox25 



































































































? ? ? ? ? ? ? ? ? ?














??? ? ??? ???




























































































// Data EEPROM Area 
_EADL_. W 
_STATUS_. _RP1← // Ban抗2
EEADR // EEADRのセット
INDF _' _W 
_EEDATA_ / / EEDATAのセット
ーFSR← J_
FSR_. J 
STATUS_. _RPO_ // Bank3 









btfsc _EECON1_. _WR 
goto _Lp60_ 
bcf _EECON1_. _WREN_ 
bcf _STATUS_. _RPO 
bcf _STATUS_. _RP1 / / BankO 
i ncf EADL一一F_
decfsz _DMYO_， _F_ 
goto _DataArea 












に実装するというだけのことである。 DIP 40 
ピンまでの PICであればこの大きさの基板に収ま
り、異なったPICを使用 しでも、電源および信号 写真1 製作したボー ド
－5－
常階"1fH"i 1i ?i i i i ?























































(中央の ICは1Mbi tSRAM ) 
写真2
－6－
1* MOT fi leの内容を外付けRAMに書き込むProgram*1
削ncludeく3052.h) 
typedef uns i gned char BOOL 
存defineBUFFSIZE 80 
存defineKBHIT (SCI1 SSR. BYTE & Ox7B) 
存defi neTRUE 1 
持defineFAlSE 0 
char RxBuff[ BUFFSIZE J 
i nt nWrByte 
!ong IAdrs 
void InitlOO 
volati le int n ; 
/本 A7-AO*1 
/本 A15-AB率/
1* A16 *1 
/喝， D15-08率/
/事 G.w *1
1* E1 *1 
/地， G. W disable ・/
/喝， E1 disable *1 
1* SCl1 *1 
SCl1 SCR. BYTE : OxOO; 1寧 ResetSCl1 *1 
SCl1 SMR. BYTE : Ox田 1*8bit. stop bit=l 
no parity. l/clk本/
SCILBRR=13; 1寧 57600bps-25MHz*1
for(n=O;nく3000;n++) {.} 1場， wait率
SC11田R.BYTE: Iホ dummyread *1 
SC 1. SSR. BYTE = Ox80; 1キGlearerror flags牢/
SCI1.SCR. BYTE : Ox30: 1事SGl1non-interrupt傘/
P1. DOR : Oxff 
P2.-DOR = Oxff: 
P5.00R : Ox01 
P3. DDR : OxOO 
P6. DDR : Ox30 
P8.00R = Oxl0 
P6. OR.BYTE= Ox30 
P8. OR.BIT. B4 = 1 
回OlRsGetc( char本 pc) 1* 1がイト受信
whi le( IKBHIT) {;} 
げ(SCll. SSR. BIT. RORF == 1 ) 
ホpc= SCll RDR 
SCll. SSR.BIT.RDRF : 0 
return TRUE 
SC 1 SSR. BYTE &= Ox80 ; 
return FAlSE ; 
void RsPutc( char c ) 1* 1ハイト送信
while( SCll.SSR.BIT.TDRE =0: 0) {;} 
SCI1. TOR二 c. 
SCI1. SSR. BIT. TORE = 0 




char c 率pc=; RxBuff 
i ntn 
if ( RsGetc( &c ) ) 片量初にヂタの数畳信
( nRdByte = c; RsPutc(' 0' ) ; } 
else 
I RsPutc ( 'E' ) ; return : } 
while (TRUE) 
for(n:::O，nくnRdByte;n++ ) 
if (RsGetc( &c) ) 
率pc++=c，
else 
{ RsPutc ( . E' ) . return; I 
pc = RxBuff 
nWrByte = *( pc + 1 ) 
i f ( nWrByte ) WrRam 0 
RsPutc (十 O') 
j f (叩C := . E' ) break 




















??? ??? ? /存 A19-A16set阜/
1* A15-A8 set *1 
/本 A7-AQset *1 
/事 dataset 中/
/事 E1enable *1 
1* W enable *1 
/事 Wdisable *1 
1* E1 disable本/




whi le( TRUE ) 
if ( KBHIT ) 
if ( RsGetc( &c ) 
switch ( c ) 
case Oxla RcvOataO 
break ; 
default break ; 
7 おわりに
本研修では、マイコンを用いた装置製作にあたって必要となる基礎事項の修得に時間の多くを
費やしたが、基礎事項についてはとれまでの技術報告集などに記されているので、ここではプロ
グラム開発環境の工夫のために製作したソフトとハードについて報告させていただし、た。
